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ΤΟΜΟΣ 2 1 
Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 
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B U L L E T I N 
OF THE 
HELLENIC VETERINARY MEDICAL 
SOCIETY 
V O L U M E 2 1 
NO 4 
O C T O B E R - D E C E M B E R 1970 
ΡΙΖΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΧΙΝΟΚΚΟΚΙΑΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΔΩΣΕΩΣ 
•Υπό 
Ίωάν. Έμ. Έμμανουηλίδη * 
'Ορισμός . Χαρακτηριστικά των δύο νόσων. 
Έχινοκοκκίασις και ύδατίδωσις είναι δύο αλληλοεξαρτώμενοι νό-
,σοι δυνάμεναι να θεωρηθώσιν ώς συνέχεια ή μία τής άλλης, καθ' όσον ή 
μεν πρώτη προκαλείται οπό της ωρίμου, ή δε δευτέρα υπό της έγκυστω-
μένης προνυμφικής μορφής ατόμων του αύτου παρασίτου, συγκεκριμμέ-
-νως των ταινιών του γένους Echinococcus. 
Ή πρώτη νόσος είναι άνευ οικονομικής σημασίας, καθ' όσον προσ­
βάλλει μόνον τους τελικούς ξενιστάς, οΐτινες είναι ό κύων, ή γαλή, ή 
-άλώπηξ, ό λύκος και τ' άλλα άγρια σαρκοφάγα ζώα, προκαλούσα εις 
αυτά μίαν σπανίων κλινικών εκδηλώσεων παρασίτωσιν τοΰ λεπτού εντέ­
ρου. Ή διάγνωσίς της, ζώντος τοΰ τελικού ξενιστοΰ, είναι σχετικώς εύ­
κολος, είναι επιδεκτική θεραπείας και ή μετάδοσις εις τους τελικούς ξε-
νιστάς πραγματοποιείται δια τής παρ' αυτών βρώσεως σπλάγχνων ή άλλων 
οργάνων προερχομένων εκ θανόντων, θανατωθέντων ή σφαγέντων ενδιαμέ­
σων ξενιστών τοΰ παρασίτου και φερόντων έγκυστωμένην τήν προνυμφι-
κήν μορφήν αυτού. 
Ή δευτέρα νόσος, ή ύδατίδωσις, προκαλείται υπό τής προνυμφικής 
Δελτ. Έλλην. Κτην. Έτ., 1970, Τ. 21, τ. 4. 
"Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 26—8-1970-
Άγροτικον Κτηνιατρεϊον Φουστάντις "Αλμωπίας, Ν. Πέλλης. 
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μορφής τοΰ παρασίτου, εγκυστωμένης εντός των σπλάγχνων και άλλων ορ­
γάνων των ενδιαμέσων ξενιστών, οΐτινες είναι ô άνθρωπος και τα χορτο­
φάγα ζώα, μη εξαιρουμένων, όμως, και τών τελικών ξενιστών. 
Έ ν αντιθέσει προς την πρώτην, αυτή είναι τεραστίας σημασίας τό­
σον άπο πλευράς δημοσίας υγείας, καθ' όσον θίγει σοβαρώς τήν ύγείαν 
του ανθρώπου, ούσα εκ τών σοβαρωτέρων άνθρωποζωονόσων προκαλούσα 
και θανάτους εις αυτόν, όσον και άπο οικονομικής τοιαύτης, προκαλού­
σα τεραστίας οίκονομικάς ζημίας εις τήν κτηνοτροφίαν. 
Ή διάγνωσις τής νόσου ταύτης έν ζωή είναι σχεδόν αδύνατος κλι-
νικώς, αί παρακλινικαί δε εξετάσεις έχουν σημασίαν μόνον δια τήν διά-
γνωσιν αυτής εις τον άνθρωπον. 
Δέν θεραπεύεται φαρμακολογικώς, ή θεραπεία δε αυτής δια δύσκο­
λου χειρουργικής επεμβάσεως έχει σημασίαν μόνον δια τον άνθρωπον. 
Ή μετάδοσις τής ύδατιδώσεως πραγματοποιείται δια τής καταπό-
σεως ή εισπνοής υπό τών ενδιαμέσων ξενιστών έμβρυοφόρων ώών τής 
ωρίμου μορφής του παρασίτου εκ τών διασπειρωμένων είς τό περιβάλ­
λον δια τών κοπράνων τών τελικών ξενιστών (S2). 
"Ητοι, ή έχινοκοκκίασις και ή ύδατίδωσις προκαλούνται άπό την 
επιτέλεσιν του βιολογικού κύκλου τών ταινιών του γένους Echinococcus, 
Ech. Granulosus και Ech. Sibericensis (ή Multilocularis ή Alveolaris). 
'Υπό τίνων υπέστηρίχθη ή ΰπαρξις και ετέρας ταινίας του είδους αυτού,.. 
τής Ech. Multilocularis Veterinarum. 
Tò πρόβλημα τής έχινοκοκκιάσεως - ύδατιδώσεως έν Ελλάδι. 
Τό 1950-1954 ή Ελλάς ήρχετο άπό απόψεως ύδατιδώσεως δευτέρα 
είς τήν Εύρώπην και τρίτη είς τον κόσμον με 7,5 · 8,3 χειρουργικός ε­
πεμβάσεις ανά 100.000 κατοίκους, ώς προκύπτει εκ τών στοιχείων του· 
Διεθνούς Γραφείου Έπιζωοτιών. 
Τό ποσοστόν, δμως, τοΰτο ηύξήθη κατά τα επόμενα ετη, καθ' ό­
σον ό αριθμός τών χειρουργηθέντων άπό ύδατίδωσιν ανθρώπων άνήλθεν, 
κατά τό έτος 1962 είς 1.343, τό 1963 είς 1.305 και τό 1964 εις 1.381, του 
ποσοστού άνά 100.000 κατοίκους άνελθόντος αντιστοίχως εις 16,4, 15,9" 
καί 16,8 (')· 
Λαμβανομένου υπ' όψιν οτι κατά τα ετη ταύτα εις ολας τάς άλλας 
χώρας παρετηρήθη στασιμότης, αν οχι ύφεσις, ή Χώρα μας ελαβεν, δυ­
στυχώς τήν θλιβεράν πρώτην θέσιν. 
Τα σπλάγχνα τών νεαρών ζώων είναι άπηλλαγμένα κύστεων γενικώς^ 
λόγφ του μικρού διαθεσίμου χρόνου προς μόλυνσιν καί άνάπτυξιν τούτων. 
Τα σπλάγχνα τών αιγών καί τών αγελάδων βουστασίου είναι ελά-
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χιστα μεμολυσμένα λόγω βρώσεως μη μεμολυσμένων, άπό εμβρυοφόρα 
ώα τής ταινίας, θάμνων καί χόρτου μηδικής ή λειμώνων. 
Το ποσοστον τών μεμολυσμένων άπό ύδατίδωσιν ζώων ποικίλλει 
άπό Νομού εις Νομόν. 
Το ποσοστό ν τών κατασχομένων σπλάγχνων τών ενηλίκων ζώων, 
κατά μέσον ορον καί δι' όλη ν την Χώραν, κατά τό έτος 1967 ήτο δια 
μεν τα ήπατα : 4,5% επί τών αιγών, 44,5% επί τών προβάτων, 5,3% επί 
τών δαμάλεων, 21,3% επί τών βοοειδών (πλην τών αγελάδων βουστασίου) 
καί 2,3% επί τών χοίρων, δια δε τους πνεύμονας : 6,7% επί τών αιγών, 
67,5% επί τών προβάτων, 8,8% επί τών δαμάλεων, 39,4% επί τών λοιπών 
(πλην αγελάδων βουστασίου) βοοειδών καί 4,3% επί τών χοίρων, κατά τα 
επίσημα στοιχεία τής υπό τής Δ)νσεως Κτηνιατρικής συνταχθείσης 'Εκ­
θέσεως Πεπραγμένων έτους 1967. 
Κατά τους οπωσδήποτε συντηρητικούς υπολογισμούς του συναδέλ­
φου Μιχαήλ Βασάλου αί κατ' έτος καί κατά μέσον ορον οίκονομικαί ζη-
μίαι άπό τήν ύδατίδωσιν, δι' όλόκληρον τήν Χώραν, ανέρχονται εις 40 
εκατομμύρια δραχμών εκ τής ύδατιδώσεως τών παραγωγικών μας ζώων, 
λόγω μειώσεως τής παραγωγής κρέατος, γάλακτος, ερίου, τριχός καί τής 
αντιστάσεως του οργανισμού, τών εξ υδατιδώσεως μεμολυσμένων παρα­
γωγικών ζώων, έναντι άλλων μικροβιακών καί παρασιτικών νοσηιιάτων, 
αυξήσεως τών αποβολών εις αυτά καί καταστροφής τών σπλάγχνων κατά 
τάς κρεωσκοπήσεις ('). 
Έκτος τών ανωτέρω οικονομικών ζημιών εχομεν ετησίως άπώλειαν 
(60 - 70 ανθρωπίνων υπάρξεων (*) ! . . . 
Τρόποι καταστροφής τών φερόντων ύδατίδας κύστεις κατασχομένων 
σπλάγχνων. 
Εις τα σφαγεία ή καταστροφή τών κατασχομένων σπλάγχνων γίνε­
ται, ως γνωστόν, δια διαφόρων τρόπων : δια τής ρίψεως αυτών εντός 
βαθέος βόθρου, τής καύσεως εντός αυτοσχεδίου φούρνου ή άποτεφρωτι-
κου κλιβάνου ή, τέλος, δια του βρασμού εντός άποστειρωτικοϋ κλιβά­
νου καί αξιοποιήσεως των δια τής χορηγήσεως αυτών έν συνεχεία εις 
χοίρους, ορνιθοειδή ή ιχθείς. 
Έ κ τών ανωτέρω τρόπων ό τελευταίος έχει συγχρόνως καί οικονο­
μική ν σημασίαν. 
Ό υποφαινόμενος, κρεωσκοπών εις ιδιωτικούς χώρους σφαγής ή 
--εις τα κρεοπωλεία τής περιοχής του, έδοκίμασε κατά σειράν τους εξής 
τρόπους : 
α) Καυσιν τών κατασχομένων σπλάγχνων μακράν τών κατωκη μένων 
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χώρων. Αυτή απεδείχθη αντιοικονομική, ώς απαιτούσα μεγάλη ν ποσό­
τητα πετρελαίου. Έκτος τούτου απαιτείται και πολύς χρόνος δι' επιτήρη-
σιν. Κατά τήν καυσιν δημιουργούνται επίσης πολλά προβλήματα άπο τα 
μένοντα άκαυστα τεμάχια σπλάγχνων. 
β) Τοποθέτησιν των σπλάγχνων εντός πυκνού, κεκορεσμένου, διαλύ­
ματος χλωριούχου νατρίου. Τούτο, κατά τον Fontana, αποστειρώνει τα 
φέροντα ύδατίδας κύστεις σπλάγχνα, άτινα θα παραμείνουν εμβαπτισμένα 
εν αύτφ επί 3-4 ημέρας ('). Ή εφαρμογή του τρόπου τούτου άπέδειξεν 
οτι επί των ευρισκομένων εξω του διαλύματος τμημάτων των σπλάγχνων 
αναπτύσσονται σαρκοφάγοι προνύμφαι μυιών και αναδίδεται δυσάρεστος 
οσμή. 
Κατόπιν των ανωτέρω προέβημεν εις τήν έφαρμογήν του κατωτέρω-
μέτρου άποδειχθέντος λίαν αποτελεσματικού : τοποθετούμεν τα κατασχό-
μενα σπλάγχνα εντός διαλύματος 10 - 20% φορμόλης, ή οποία, λόγω της 
ιδιότητος της εν αύτη εμπεριεχόμενης φορμαλδεΰδης προκαλεί πήξιν των 
λευκωμάτων, είναι δε άριστον άντισηπτικόν, άπολυμαντικόν, άποσμητι-
κόν και ταριχευτικόν (5). Ai εν λόγω ιδιότητες της φορμαλδεΰδης προσ­
δίδουν, ώς γνωστόν, μεγάλην άξίαν και εκτασιν εις τάς έφαρμογάς της: 
φορμόλης. 
Ή φορμαλδεΰδη, ούσα άέριον δριμείας, πνιγηράς και δηκτικής ο­
σμής δρα και επί των εξεχόντων του διαλύματος τμημάτων και έπιπλε-
όντων σπλάγχνων προκαλούσα σκλήρυνσιν αυτών, και δεν επιτρέπει ούτε 
τήν άνάπτυξιν προνυμφών μυιών, ακόμη και όταν τό δοχειον το περιέχον 
τα κατασχεθέντα σπλάγχνα συμβή να μείνη άνοικτόν έπί τίνα χρόνον, άρ-
κετόν δια τήν προσέγγισιν τών σπλάγχνων υπό μυιών, ούτε τήν άνάπτυ­
ξιν δυσάρεστου τινός οσμής. 
Ήμέτεραι ερευναι. 
Δι' επανειλημμένων παρατηρήσεων και πειραματικών ερευνών έμε-
λετήθη ή μέσω τών τοιχωμάτων τών ύδατίδων κύστεων διαπιδυτική ικα­
νότης της φορμαλδεΰδης, του δραστικού στοιχείου τής φορμόλης, εις θερ-
μόν και ψυχρόν περιβάλλον ώς και εις αραιά και πυκνά διαλύματα 
ταύτης. 
Ούτως εΰρομεν οτι ή ικανότης αύτη αυξάνει με τήν αΰξησιν και 
μειοΰται με τήν μείωσιν τής θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και είναι 
υψηλότερα εις τα πυκνότερα διαλύματα τής φορμόλης, τής οποίας ή δρα-
στικότης εξαρτάται άπό τήν περιεκτικότητα αυτής εις φορμαλδεΰδην. 
Ή περιεκτικότης τής φορμόλης εις φορμαλδεΰδην μειοΰται: 
α) Δια τής τοποθετήσεως αυτής εντός διαφανών άχρόων δοχείων (έξ. 
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ύαλου ή πλαστικού) και εκθέσεως εις το φως, οτε σχηματίζεται λευκον 
ϊζημα παραφορμαλδεΰδης (5). 
β) Δια της τοποθετήσεως της φορμόλης (ή τών διαλυμάτων αυτής) 
εντός ανοικτών ή δυσαναλόγως μεγάλων, δια την ποσότητα της φορμό­
λης, δοχείων σχηματιζόμενου οΰτω μεγάλου κενοΰ άνωθεν της φορμό­
λης πληρουμένου εκάστοτε άπό τήν, αερίου μορφής, φορμαλδεΰδην, με­
γάλη ποσότης τής οποίας άπόλλυται κατά τάς έπανειλημμένας αφαιρέ­
σεις φορμόλης εκ του δοχείου. 
Τεμάχιον νωπού ήπατος ετέθη εντός ύδατιδικοΰ ύγρου ληφθέντος 
εξ ύδατίδος κύστεως ευρισκομένης είς το κέντρον τής μάζης ήπατος φέ­
ροντος τοιαύτας κύστεις και το όποιον είχε παραμείνη επί 24 ώρας εν­
τός διαλύματος φορμόλης 20%. Τό εν λόγω τεμάχιον ήπατος έσκληρύνθη 
και ήλλαξε χρώμα ώς ακριβώς θα συνέβαΐνεν εάν τοϋτο ετίθετο εντός δια­
λύματος φορμόλης. 
Τό αυτό πείραμα έπανελήφθη και μέ αραιότερα (10, 6 και 3%) δια­
λύματα φορμόλης μέ αποτελέσματα όμως, οχι πάντοτε ευνοϊκά δια τα δι­
αλύματα πυκνότητος 6 και 3% και κυρίως δταν τό ύδατικόν ύγρόν προήρ-
χετο άπό ύδατίδας κύστεις του κέντρου τής μάζης τών προς καταστρο-
φήν σπλάγχνων και ό χρόνος παραμονής αυτών εντός του διαλύματος τής 
φορμόλης δεν ήτο πλέον τών 24 ωρών δια τα 6% καί 72 ωρών δια τα 
3% διαλύματα φορμόλης. Τ' αποτελέσματα ταύτα δια τάς τελευταίας δύο 
αραιώσεις έξηρτώντο καί άπό τήν θερμοκρασίαν του περιβάλλοντος. 
Ούτω, σπόροι φακής καί σίτου, διαβραχέντες δι' ύδατιδικοΰ ύγρου 
ληφθέντος εξ επιφανειακής ύδατίδος κύστεως ήπατος, τό όποιον παρέμει-
νεν επί 24 ώρας εντός διαλύματος 3% εις ψυχρόν περιβάλλον καί καλ-
λιεργηθέντες έν συνεχεία (δια τοποθετήσεως των εντός τεμαχίων βάμβα­
κος, τα όποια διεβρέχοντο δι' ύδατος) έβλάστησαν. 
"Ετεροι σπόροι τών αυτών ώς άνω ειδών, διαβραχέντες δι' ύδατιδι­
κοΰ ύγρου ληφθέντος εξ επιφανειακής, επίσης, ύδατίδος κύστεως ήπατος, 
τό όποιον παρέμεινεν εντός τής αυτής πυκνότητος διαλύματος φορμόλης 
καί επί τον αυτόν χρόνον, άλλ' εντός θερμαινόμενου δωματίου, καλλιερ-
γηθέντες έν συνεχεία ύπό τάς αύτάς, ώς καί οι προηγούμενοι, συνθήκας, 
δεν έβλάστησαν, έν αντιθέσει μέ τους μάρτυρας, οϊτινες έβλάστησαν. 
Έγένοντο, επίσης, καί αί εξής πειραματικα'ί έρευναι, αΐτινες απο­
δεικνύουν τήν διαπιδυτικήν ικανότητα καί ύποδηλουν τήν παρασιτοκτό-» 
νον ιδιότητα τής φορμαλδεΰδης. 
Είς τομάς κατασχεθέντων σπλάγχνων, καλώς ταριχευμένων δια τής 
φορμόλης, ετέθησαν καί παρέμειναν επί 12 ώρας σπόροι φακής, σίτου 
καί έρεβίνθων, οϊτινες καλλιεργηθέντες έν συνεχεία εντός έβρεγμένων 
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τεμαχίων βάμβακος δεν εβλάστησαν, ενώ μάρτυρες καλλιεργηθέντες έκ 
των ιδίων σπόρων εβλάστησαν. 
Το αυτό εύνοϊκόν αποτέλεσμα εσχομεν και δια της αναρτήσεως ξη­
ρών σπόρων των ανωτέρω είδών έκ της οροφής λευκοσιδήρου δοχείου, 
εις τον πυθμένα τοϋ οποίου ύπήρχεν όλίγη ποσότης διαλύματος φορμό­
λης 20%. 
Έ ν συνεχεία των ανωτέρω απλών πειραματικών ερευνών, προέβη­
μεν, τη βοήθεια μικροσκοπίου και διαλύματος ιώδους της γεντιανής 30%, 
εις τάς κατωτέρω συστηματικωτέρας πειραματικός έρευνας άποδεικνυού-
σας μετά βεβαιότητος την παρασιτοκτόνον ιδιότητα της φορμαλδεύδης. 
Το ίώδες της γεντιανής, ως γνωστόν, χρωματίζει τα νεκρά παρά­
σιτα, επομένως και τάς νεκράς σκωληκοκεφαλάς της ταινίας της εχινό­
κοκκου, ενώ δέν χρωματίζει τα ζώντα παράσιτα ώς και τάς ζώσας σκω­
ληκοκεφαλάς. Έ κ τών αποτελεσμάτων τών παρατηρήσεων ημών καταλή-
γομεν εις το συμπέρασμα οτι ή ελαφρά χρώσις της περιφερείας και ή 
μερική τοιαύτη τών έναντι πόλων (μίσχου- μυζητήρων) τών σκωληκο-
κεφαλών, σημαίνει οτι αύται εϊναι νεκραί. Ύδατιδικόν ύγρόν ύποστάν 
τήν έπίδρασιν ελαφρώς δυσμενούς παράγοντος (θερμοκρασία 60° C επί 3 
λεπτά της ώρας) και έξετασθέν αμέσως μετά τήν έπίδρασιν ταύτην, έπα-
ρουσίασεν ούτω χρωννυομένας σκωληκοκεφαλάς. Το αυτό ύγρόν έπανε-
ξετασθέν μετά παρέλευσιν 12 ωρών άπό τής ώς άνω επιδράσεως επαρου-
σίασε πλήρως χρωννυομένας, καθ' ολην αυτών τήν μ&ζαν, σκωληκοκεφα­
λάς, ένώ αί σκωληκοκεφαλαί τοϋ ιδίου ύδατιδικοΰ υγρού, τό όποιον δέν 
υπέστη τήν έπίδρασιν οιουδήποτε δυσμενούς παράγοντος, επέζησαν επί 
πέντε ημέρας ακόμη. 
Δια πειραματικών ερευνών διαρκείας εξ περίπου μηνών διηρευνή-
σαμεν τα έξης : 
α) Τήν ανθεκτικότητα τών σκωληκοκεφαλών υπό τήν έπίδρασιν : 
—θερμοκρασίας 60° και 80" C και εις διαφόρους χρόνους, 
—οινοπνεύματος 70%, 
—διαλύματος φορμόλης 3, 6 και 20% και 
—κεκορεσμένου διαλύματος χλωριούχου νατρίου εις συνθήκας εργα­
στηρίου και τοιαύτας χρησιμότητος. 
β) Τήν μακροβιότητα τών σκωληκοκεφαλών δια της τοποθετήσεως ποσό­
τητος ύδατιδικοΰ υγρού εντός δύο φιαλιδίων και διατηρήσεως του ενός 
μεν εις δωμάτιον μέ κυμαινομένην θερμοκρασίαν μεταξύ 5° και 25° G, 
του έτερου δε εντός ψυγείου μέ σταθεράν θερμοκρασίαν μεταξύ 3° και 5" C. 
Ούτω διεπιστώσαμεν τα εξής : 
Δια τήν ανθεκτικότητα τών σκωληκοκεφαλών εις : 
Ι) Τήν θερμοκρασίαν. Κατόπιν βρασμού ύδατιδικοΰ υγρού περιέχον-
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τος μεγάλης μακροβιότητος (12- 14 ήμερων) σκωληκοκεφαλάς, εις στα­
θεράς θερμοκρασίας 60° και 80° C και εις διαφόρους χρόνους, ευρομεν 
οτι ό ελάχιστος χρόνος δια την θανάτωσιν αυτών είναι 3' δια την πρώτην 
και Γ δια την δευτέραν θερμοκρασίαν. 
II) Το οινόπνευμα 70%. Κατόπιν αναμίξεως σταγόνων αύτοΰ μετ5 
ισαρίθμων σταγόνων ύδατιδικου ύγροϋ, περιέχοντος μεγάλης μακροβιό­
τητος σκωληκοκεφαλάς, ευρομεν οτι αύται θανατοΰνται μετά παρέλευσιν 
ολίγων ( 2 - 3 ) λεπτών της ώρας. 
III) Τήν φορμόλην. Τό προϊόν τούτο μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως λό­
γω της ευχρηστίας αύτου δια τήν καταστροφήν τών κατασχομένων σπλάγ­
χνων και της λίαν χαμηλής προς τούτο δαπάνης. 
Ούτως ύπό συνθήκας εργαστηρίου, κατόπιν αναμίξεως ίσων ποσο­
τήτων ύδατιδικου ύγροϋ περιέχοντος σκωληκοκεφαλάς μεγάλης μακροβιό­
τητος και διαλύματος φορμόλης 3%, ό θάνατος τών σκωληκοκεφαλών έ-
πήλθεν μετά παρέλευσιν 40 λεπτών τής ώρας. Κατόπιν αναμίξεως ίσων 
ποσοτήτων του αύτου ως άνω ύδατιδικου ύγροϋ και διαλύματος φορμόλης 
6 % ό θάνατος τών σκωληκοκεφαλών έπήλθεν μετά παρέλευσιν 20 λεπτών. 
Κατόπιν αναμίξεως ίσων ποσοτήτων τοΰ αύτου ώς άνω ύδατιδικου ύγροϋ 
και 2 0 % διαλύματος φορμόλης ό θάνατος έπήλθεν αμέσως, εντός 2—3 
λεπτών 
Ή μακροβιότης τών σκωληκοκεφαλών, τών περιεχομένων είς τα ύ-
<>ατιδικά υγρά όλων τών ανωτέρω περιπτώσεων, ήλέγχετο δια τής κ α θ ' ή -
μέραν εξετάσεως τής υπάρξεως ή μή ζώντων σκωληκοκεφαλών εντός μιας 
σταγόνος ύδατιδικου ύγροϋ λαμβανομένης εκ κρατηθείσης προς τον σκο-
πόν αυτόν ποσότητος ύδατιδικών υγρών. 
Έ κ τής εφαρμογής τής μικροβιο-παρασιτοκτόνου ιδιότητος, βοη­
θούμενης ένταΰθα και από τήν διαπιδυτικήν ικανότητα τής φορμαλδεΰδης, 
και κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου, διεπιστώσαμεν τα έξης : 
Αί σκωληκοκεφαλαί ύδατιδικών υγρών ληφθέντων έκ σπλάγχνων, τα 
όποια παρέμειναν είς διαλύματα φορμόλης πυκνότερα τών 6 % και επί 24 
ώρας—ό μικρότερος πιθανός χρόνος παραμονής τών σπλάγχνων εϊς τα με­
γάλα σφαγεία—ευρέθησαν άπασαι νεκραί και όταν ακόμη προήρχοντο έξ 
ύδατίδος κύστεως τοΰ κέντρου τής μάζης τών σπλάγχνων. Σημειωτέον ότι 
το διάλυμα τής φορμόλης ένταΰθα ήτο άφθονον τα δε σπλάγχνα ολίγα, 
•ώστε ταϋτα έπέπλεον εντός τοΰ διαλύματος. 
Ή μακροβιότης τών σκωληκοκεφαλών εις αυτήν τήν περίπτωσιν 
ήτο μεγάλη (6—7 ήμερων). Μή δυνάμενοι να έλέγξωμεν τήν μακροβιό­
τητα και τήν κατάστασιν τών σκωληκοκεφαλών τοΰ ιδίου ύδατιδικου ύ­
γροϋ, μετά τήν επί 24 ώρας παραμονήν τών σπλάγχνων εντός τοϋ διαλύ­
ματος τής φορμόλης, είς τήν ερευναν ταύτην έξητάσαμεν τήν μακρόβιο-
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τητα των σκωληκοκεφαλών 3 ύδατιδικών υγρών, ληφθέντων εξ ισαρίθμων 
ύδατίδων κύστεων τών ιδίων σπλάγχνων προ της τοποθετήσεως των εντός 
τοο διαλύματος της φορμόλης. 
Σφάλμα εκ της εν τη φορμόλη πυκνότητος τής φορμαλδεύδης δυνα­
τόν να ύπήρξεν οχι όμως προς την κατεύθυνσιν της αμφισβητήσεως τών 
ευνοϊκών διαπιστώσεων, καθ' όσον ή πυκνότης της φορμαλδεΰδης εις τήν 
χρησιμοποιηθεισαν φορμόλην οπωσδήποτε ήτο όλιγωτέρατοϋ 35 %, επειδή 
ολίγη ποσότης φορμόλης έφυλάσσετο άπό πολλού χρόνου εντός ευμεγέ­
θους δοχείου. 
IV) Τό κεκορεσμένον διάλυμα χλωριούχου νατρίου. Κατόπιν ανα­
μίξεως ύδατιδικου ύγρου, περιέχοντος σκωληκοκεφαλάς μεγάλης μακρο-
βιότητος, με ϊσην ποσότητα κεκορεσμένου διαλύματος χλωριούχου Να­
τρίου και εξετάσεως ακολούθως, κατ' αραιά χρονικά διαστήματα, τών 
σκωληκοκεφαλών τοο εν λόγω ύδατιδικου ύγρου, εϋρομεν οτι μετά πα-
ρέλευσιν ολίγων ωρών παρετηρήθη σμίκρυνσις και σφαιροποίησις τών 
σκωληκοκεφαλών μετ' εξαφανίσεως του διαχωρίζοντος τους δύο χιτώνας 
χώρου και μόνον μετά παρέλευσιν 30 ωρών παρετηρήθη ελαφρά χρώσις 
τμήματος της περιφερείας εις τινας σκωληκοκεφαλάς (πρώτοι πάντοτε 
χρώννυνται οι μυζητήρες ή σικύαι) και μετά παρέλευσιν 48 ωρών άπασαι 
αί σκωληκοκεφαλαί ευρέθησαν πλήρως χρωννυόμεναι. 
Κατόπιν τών ανωτέρω πειραματικών ερευνών προέβημεν και εις 
τήν σύγκρισιν της αντοχής τών σπόρων φακής, σίτου και έρεβίνθων, ξη­
ρών και διαβραχέντοιν και της αντοχής τών σκωληκοκεφαλών εις τον αυ­
τόν δυσμενή παράγοντα, τον δρώντα ομοιότροπος με τήν φορμαλδεύδην, 
ήτοι τήν θερμότητα και εΰρομεν οτι οι εν λόγω σπόροι ξηροί μεν αν­
τέχουν είς τήν θερμοκρασίαν τών 60° C επί 10 λεπτά της ώρας, διαβρα-
χέντες δέ προηγουμένως κατεστράφησαν εντός 3 λεπτών είς τήν αυτήν 
θερμοκρασίαν. 
Συγκρίνοντες τα ανωτέρω αποτελέσματα μετά τών αποτελεσμάτων 
της έρεύνης ημών επί της αντοχής τών σκωληκοκεφαλών έναντι της θερ-
μότητος παρατηροΰμεν οτι ή αντοχή τών σκωληκοκεφαλών είναι ή αυτή 
μέ ταύτην τών διαβραχέντων σπόρων. 
Δια τήν μακροβιότητα τών σκωληκοκ€φαλών : 
Εντός τοο ύδατιδικου των ύγρου, ήτοι εντός τών κατασχομένων κα­
τά τήν κρεωσκόπησιν σπλάγχνων, ώς και εκείνων, άτινα άφίενται είς τήν 
διάθεσιν τών κυνών μετά τον θάνατον τών αιγοπροβάτων, είς θερμόν και 
ψυχρόν περιβάλλον, δια του διαχωρισμού τοϋ ιδίου ύδατιδικου ύγρου εν­
τός δύο φιαλιδίων, του ενός παραμείναντος εντός τοϋ θερμαινόμενου μό­
νον κατά τήν ήμέραν γραφείου, ήτοι εις περιβάλλον κυμαινόμενης μετα­
ξύ 6° - 25° C, του δ' ετέρου τεθέντος εντός ηλεκτρικού ψυγείου μέ σταθε-
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ράν θερμοκρασίαν μεταξύ 2°-4° C, ή έρευνα άπέδειξεν οτι αύται επιζούν 
το πολύ 14 ημέρας εις θερμον και 16 ημέρας εις ψυχρον περιβάλλον. 
Ai σκωληκοκεφαλαί ουδόλως ανθίστανται εις τήν ξηρασίαν. 
Προτάσεις δια τήν ριζικήν καταπολέμησιν της έχινοκοκκιάσ€ως. 
'Ενώ τα μεμολυσμένα υπό ύδατίδων κύστεων σπλάγχνα τών υποκει­
μένων εις κρεωσκοπικόν ελεγχον σφαγίων κατάσχονται και καταστρέ­
φονται καθ' οιονδήποτε τρόπον, τά σπλάγχνα των εκ διαφόρων αιτίων εις 
τήν στάνην και τους βοσκότοπους θνησκόντων αιγοπροβάτων οχι μόνον 
δεν καταστρέφονται άλλα μετά τών πτωμάτων αυτών άφίενται, και δή α­
μέσως μετά τον θάνατον, εις τήν διάθεσιν τών ποιμενικών και τών κυνη­
γετικών κυνών ώς και τών αγρίων σαρκοφάγων ζώων. 
Αί απαγορεύσεις και αί συμβουλαί ελάχιστα άποδίδουσιν εις τήν 
περίπτωσιν ταύτην. 
Οι ποιμενικοί κύνες είναι απαραίτητοι είς τους κτηνοτρόφους μας, 
καθ' όσον το μεγαλύτερον μέρος τών αιγοπροβάτων είς τήν Χώραν μας 
εκτρέφεται είς ορεινάς και ήμιορεινάς περιοχάς ένθα οι πεινώντες λύκοι 
επιτίθενται κατά τών ποιμνίων ακόμη και τήν ήμέραν. Ή σκέψις, επομέ­
νως όπως φονευθούν οί υπάρχοντες ποιμενικοί κύνες και μή κρατηθούν 
νέοι δεν αποτελεί συμφέρουσαν και έφαρμόσιμον λύσιν του προβλήματος. 
Δια τους άνωτέρω λόγους, ώς ή μόνη λύσις δια τήν ριζικήν και 
ταχεΐαν καταπολέμησιν της ταινίας της εχινόκοκκου και της ύδατι-
δώσεως απομένει ή αγορά όλων τών δυναμένων να φέρωσιν ύδατίδας κύ-
στεις σπλάγχνων τών εις τήν βοσκήν και τήν στάνην θνησκόντων αιγο­
προβάτων (οχι όμως και τών αμνοεριφίων), κατά το παράδειγμα της «έ-
πικηρύξεως» όλων τών επιζήμιων αγρίων ζώων ύπό της Δασολογικής Υ ­
πηρεσίας. 
Τά φέροντα ύδατίδας κύστεις σπλάγχνα μή κρεωσκοπουμένων σφα­
γίων αιγοπροβάτων και βοοειδών, πράγμα τό οποίον συμβαίνει είς ελάχι­
στα μόνον χωρία σήμερον, δυνατόν ν' άγοράζωνται άπό τους διδαχθέντας 
περί τούτου κρεοπώλας είς τήν τρέχουσαν τιμήν ήπατος δι' άπαντα 
τά σπλάγχνα. 
Ή ολη οργάνωσις της αγοράς τών σπλάγχνων αυτών θα πρέπει να 
πρόβλεψη ώστε : ή άπασχόλησις τών αΐγοπροβατοτρόφων και ώς άνω 
κρεοπωλών με τήν έφαρμογήν του μέτρου να είναι συμφέρουσα δι' αυ­
τούς, να μή γίνηται έκμετάλλευσις του μέτρου, να έξυπηρετήται πλή­
ρως ό επιδιωκόμενος σκοπός και να έλέγχηται εγκαίρως ή νοσολογική 
κατάστασις τών ποιμνίων της περιοχής εκάστου Αγροτικού Κτηνιατρείου, 
ή καταβολή δε τών χρημάτων εις τους ενδιαφερομένους να γίνεται μέ 
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τον άπλούστερον δυνατόν τρόπον (με άποστολήν εξαμηνιαίος ή ετησίως, 
το άργότερον, καταστάσεως δικαιούχων εις Α.Τ.Ε. περιοχής). 
Προς τούτο, κατά την γνώμη ν μας, ή αγορά τών εν λόγω σπλάγ­
χνων δέον να γίνεται προς 30-50 δραχμάς δι' άπαντα τα σπλάχνα ενός 
αίγοπροβάτου. Το ΰψος του ποσού της αποζημιώσεως θα εϊναι αντιστρό­
φως άνάλογον του αριθμού τών προσκομιζομένων, εντός της περιόδου μιας 
νόσου, σπλάγχνων και άνάλογον τών κατωτέρω προϋποθέσεων : 
'Εάν οι αίγοπροβατοτρόφοι : 
α) Καλούν αμέσως τον άγροτικόν κτηνίατρον της περιοχής των δι' 
•οιανδήποτε κατά τάς περιόδους τών νόσων ση μειούμενη ν πρώτη ν άπώ-
λειαν εις τό ποίμνιόν των, ϊνα διαπίστωση τήν αίτίαντής άπωλείας, προ-
βή, ενδεχομένως εις κατασταλτικό ν εμβολιασμό ν τών αιγοπροβάτων και 
καθορίση τυχόν περαιτέρω ληπτέα μέτρα. 
β) 'Εκτελούν μέ άκρίβειαν τα υπό του κτηνιάτρου τήςπεριοχής των 
συνιστώμενα γενικά μέτρα δια τήν μείωσιν τών θανόντων αιγοπροβάτων 
{διενέργεια προληπτικών εμβολιασμών, χορήγησις αντιπαρασιτικών φαρ­
μάκων κλπ. κλπ.) και τήν κάθαρσιν τών ποιμενικών κυνών άπό τήν ται-
νίαν τήν έχινόκοκκον (υποβολή αυτών είς είδικήν κατά τών ταινιών θε-
ραπείαν άνα τετράμηνον και μέ τα πλέον σύγχρονα φάρμακα). 
γ) Προσκομίζουν οπωσδήποτε άθικτα, ήτοι άνευ τομών και συν­
δεδεμένα, ει δυνατόν, μεταξύ των ολα τα σπλάγχνα εντός τών οποίων 
συνήθως ή σπανίως εγκαθίστανται αί ύδατίδες κύστεις (πνεύμονες, ήπαρ, 
σπλήν) και τήν καρδίαν έκαστου θνήσκοντος αίγοπροβάτου. 
Δια τάς έκ σπληνάνθρακος άπωλείας θα δίδεται «άποζημίωσις» α­
νάλογος μέ τον αριθμόν τών θανόντων ατόμων του ποιμνίου. Ό θάνατος 
και ή καλή, βαθεΐα, ταφή τών πτωμάτων μετά τοβ δέρματος αυτών, καλυ­
πτομένων δια κόνεως και τριμμάτων άσβεστου, τών μετά τήν ώς άνω έ-
πίσκεψιν τοϋ αγροτικού κτηνιάτρου θνησκόντων αιγοπροβάτων, θα βε-
βαιουται υπό του άγροφύλακος ή άλλου δημοτικού ή κοινοτικού οργά­
νου. Δια τήν μή έκταφήν και έκ νέου παρουσίασιν τών αυτών πτωμάτων, 
αλλά και δια τήν θανάτωσιν τών τυχόν υπαρχόντων επί τών πτωμάτων 
βακίλλων, απαραίτητος τυγχάνει ή δια πετρελαίου περίλουσις τών θαπτο-
μένων πτωμάτων και πυροδότησις αυτών προ τής δι' άσβεστου και χώμα­
τος καλύψεως των. 
Δια τους μή έκπληροϋντας τον ορον τούτον αίγοπροβατοτρόφους 
ουδεμία, ώς εύνόητον, άποζημίωσις - ένίσχυσις δέον να δίδεται. Ουδέπο­
τε, επίσης άποζημίωσις- πρέπει νά δοθή εις τάς έκ λύκων άπωλείας αι­
γοπροβάτων. 
Τα σπλάγχνα, τα προοριζόμενα νά παρουσιασθούν είς τον κτηνία­
τρον, θα συντηρώνται, μέχρι τής παρουσιάσεως των, εντός καλώς κλειο-
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μένων λευκοσιδηρών δοχείων περιεχόντων πρόσφατον διάλυμα 3 - 6% φορ­
μόλης, ίσον τουλάχιστον εις ογκον με τον τοιούτον των σπλάγχνων, φο-
νευομένων ούτω τών εντός των ύδατίδοον κύστεων ευρισκομένων σκωλη-
κοκεφαλών, ώς και όλων τών μικροβίων ή σπόρων αυτών (4), εντός ολί­
γων ωρών. Το εν λόγω διάλυμα (περίπου 6%) επιτυγχάνεται δια της ανα­
μίξεως εντός καλώς κλειομένου λευκοσιδήρου δοχείου ήμίσεοος λίτρου 
φορμόλης του εμπορίου μετά οκτώ λίτρων ύδατος (ώστε συνολικώς να 
καταλαμβάνεται περίπου τό ήμισυ της χωρητικότητος του εν λόγω δο­
χείου). 
Τα εν λόγω σπλάγχνα θα παραμείνουν εντός του ανωτέρω διαλύμα­
τος φορμόλης τουλάχιστον μέχρι της πλήρους ταριχεύσεώς των (ήτις ε­
πιτυγχάνεται εντός 3 - 5 ήμερων), δτε δυνατόν να φυλαχθοΰν, μέχρι της. 
παρουσιάσεως των και εντός σάκκου. 
Ή φορμόλη δέον να διατίθεται δωρεάν εις τους ενδιαφερομένους, 
κτηνοτρόφους καί τινας κρεοπώλας, εις φιάλας του ημίσεως ή ενός λί­
τρου. 
Τα παρουσιαζόμενα εϊςτόν κτηνίατρον σπλάγχνα θα καταμετρώντας 
θα χρεώνωνται έπ' ονόματι τών ενδιαφερομένων και θα τεμαχίζωνται προς 
αποφυγήν έπαναπαρουσιάσεως καί έπαναγοράς των. Τα κατασχόμενα κα­
τά τάς κρεωσκοπήσεις σπλάγχνα δέον να τεμαχίζωνται προ τής εναποθέ­
σεως αυτής εντός του διαλύματος τής φορμόλης 10 - 20%, δι' ας περιπτώ­
σεις δεν υπάρχει βαθύς βόθρος, άποτεφρωτικός ή άποστειρωτικός κλίβα­
νος δια τήν καταστροφήν ή βιομηχανικήν άξιοποίησιν αυτών. Περιπτώ­
σεις δι' ας δεν υφίσταται φόβος κλοπής καί έπαναπαρουσιάσεως τών 
σπλάγχνων, ό τεμαχισμός των δεν είναι απαραίτητος. 
Ή καταβολή τών χρημάτων τής αγοράς ή αποζημιώσεως τών σπλάγ­
χνων δέον να γίνηται άνά έξάμηνον ή ετησίως τό συντομώτερον. 
Συζήτησις . 
Τό προτεινόμενον μέτρον θα συντέλεση καί εις τήν μείωσιν τών-
άπωλειών τών αιγοπροβάτων τής Χώρας, καθ' όσον οί Αγροτικοί Κτη­
νίατροι εγκαίρως θα λαμβάνουν γνώσιν τών εμφανιζομένων εις τήν πε-
ριοχήν των νοσημάτων, οί δε κτηνοτρόφοι θα είναι υποχρεωμένοι να ε­
φαρμόζουν τα ύπό τών κτηνιάτρων συνιστώμενα μέτρα. 
Οί τυχόν έχοντες αντιρρήσεις άναγνώσται, συζητηταί ενταύθα μετά 
του υποφαινομένου, ας λάβουν ύπ' όψιν των ότι δια του προτεινομένου 
μέτρου έμποδίζομεν καί τήν μόλυνσιν τών αγρίων σαρκοφάγων ζώων (κυ­
ρίως τοΰ λύκου), ενώ δεν θα συμβή τό αυτό με τήν εφαρμογή ν μόνον 
άνθελμινθικής - άντιεχινοκοκκικής - θεραπείας εις τα οικόσιτα σαρκοφά-
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γα, αί άναμολύνσεις των οποίων θα συνεχίζουν άνευ της εφαρμογής του 
προτεινομένου μέτρου. 
Έάν το μέτρον τοϋτο έφαρμοσθή έπί 10 το πολύ ετη, οσα χρειά­
ζονται δια την πλήρη άντίκατάστασιν τών σημερινών αιγοπροβάτων, 'έ-
χομεν την γνώμην δτι ή τόσον έπιζημία δι' άνθρωπον και παραγωγικά 
ζώα ύδατίδωσις θά καταστή ιστορική νόσος. 
Έ α ν ή τιμή αγοράς τών σπλάγχνων (ώς και της πτωματικής απο­
ζημιώσεως) άποδειχθή μή συγκινούσα τους αίγοπροβατοτρόφους, κυρίως 
προκειμένου περί μικρών απωλειών, εχομεν τήν γνώμην ότι συμφέρει εις 
τήν Πολιτείαν ακόμη και ό διπλασιασμός τής ανωτέρω προτεινομένης 
αμής αγοράς-αποζημιώσεως. Εις τήν περίπτωσιν ταύΐην δέον να ληφθή 
μέτρον τι, ίνα μή παρουσιάζωνται ήμίν σπλάγχνα εκ τών προοριζομένων 
προς δημοσίαν κατανάλωσιν. Ή λύσις εις το πρόβλημα αυτό είναι απλή: 
κατά τήν κρεωσκόπησιν θά έπιφέρωνται οπωσδήποτε 2 - 3 βαθεΐαι τομαί 
εις τα άφιέμενα δια δημοσίαν κατανάλωσιν σπλάγχνα. 
Ή αγορά μόνον τών φερόντων ύδατίδας κύστεις σπλάγχνων αντί 
λίαν συμφερούσης αποζημιώσεως, δεν θ' άποδώση κατά τήν γνώμην του 
υποφαινομένου, καθ' όσον μετά τήν πρώτην άρνησιν αγοράς προσκομι­
σθέντων σπλάγχνων δεν θά προσκομισθούν έτερα με συνέπειαν τήν άπο-
τυχίαν του μέτρου. 
Ή αγορά μόνον τών πρόβειων σπλάγχνων ώς και ή πτωματική ά-
ποζημίωσις μόνον έπί απωλειών αυτών, εξαιρουμένων δηλαδή τών αιγών, 
θά έπιβραδύνη τήν ριζικήν καταπολέμησιν τής εχινοκοκκιάσεως και υ-
5ατιδώσεως. Δια λόγους, όμως οικονομίας ή αγορά τών σπλάγχνων τών 
αιγών, άτι να συνήθως δεν φέρουν ύ^ατίδας κύστεις, δυνατόν να γίνη με 
το ελάχιστον τής ισχυούσης δια τα πρόβατα αγοράς - πτωματικής αποζη­
μιώσεως. 
Κατά τους υπολογισμούς τοϋ υποφαινομένου, συμφώνως με τα στα­
τιστικά στοιχεία τής Εκθέσεως Πεπραγμένων του έτους 1967, τής συν* 
ταχθείσης υπό τής Δ)νσεως Κτηνιατρικής και βάσει τών διεθνών δεδο­
μένων, καθ' ά αι αποδόσεις τών πασχόντων εξ ύδατιδώσεως παραγωγικών 
ζώων είς γάλα, κρέας αμνοεριφίων, κρέας εκκαθαριζομένων ενηλίκων αι­
γοπροβάτων και εις εριον - τρίχωμα μειουνται κατά 10%, ή ανά 1.000, 
10.000, 100.000, και 1.000.000 έκτρεφόμενα προβατοειδή ζημία, συνυπο­
λογιζομένης και τής τοιαύτης εκ κατασχέσεων ήπατος, ανέρχεται αντι­
στοίχως είς : 70.370, 703.700, 7.037.000 και 70.370.000 δραχμάς, ένώ ή i-
-δία ζημία διάτας αϊγας είναι μικρά, ήτοι άνά 1.000, 10.000, 100.000 και 
1.000.000 έκτρεφόμενα αίγοειδή ανέρχεται αντιστοίχως είς 2.854, 28.540, 
J285.400 και 2.854.000 δραχμάς. 
Δια τήν εφαρμογήν του προτεινομένου μέτρου, έαν θεωρήσωμεν ο-
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τι αί άπώλειαι των ενηλίκων αιγοπροβάτων θα περιορισθούν έξ αύτου το 
πολύ είς 3% ετησίως, θα χρειασθή να διατίθενται, ετησίως, τα έξης χρη­
ματικά ποσά : 
α) Έπί 1.000, 100.000 και 1.000.000 έκτρεφομένων προβατοειδών: 
1.500, 150.090 και 1.500.000 δραχμαί αντιστοίχως και κατ' άνώτατον 
δριον ή μέχρι διπλάσια ποσά είς περίπτωσιν αυξήσεως της τιμής αγο­
ράς τών σπλάγχνων και της πτωματικής αποζημιώσεως. 
β) Έπί 1.000, 100.000 και 1.000.000 έκτρεφομένων αίγοειδών : 
1.500, 150.000 και 1.500.000 δραχμαί αντιστοίχως και κατ' άνώτατον 
οριον. 
Δια της δαπάνης ταύτης, ήτις ύπελογίσθη μέ τα ανώτερα δρια απο­
ζημιώσεως, είναι δε οπωσδήποτε 20 φοράς μικρότερα τής προκαλούμε­
νης μόνον εις τήν κτηνοτροφίαν ετησίας οικονομικής ζημίας, καλύπτε­
ται συγχρόνως και ή δαπάνη δια τήν δωρεάν χορήγησιν φορμόλης εις 
τους ενδιαφερομένους. 
Οιαδήποτε, όμως, δαπάνη είναι μικρά προκειμένου να παύση ή κατ' 
έτος χειρουργική περιπέτεια 1.300 και πλέον πολιτών και ή απώλεια 
50 - 70 ανθρωπίνων υπάρξεων ! . . . 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Ό συγγραφεύς δια τήν ταχεΐαν καταπολέμησιν του εχινόκοκκου 
έν Ελλάδι συνιστά τήν ύπο του κράτους άγοράν τών σπλάγχνων τών εις 
τους βοσκότοπους και στάνην θνησκόντων αιγοπροβάτων, ϊνα μή φαγω­
θούν άπό τους ποιμενικούς και κυνηγετικούς κύνας, ώς και από τα άγρια 
σαρκοφάγα ζώα. 
Ή συντήρησις τών σπλάγχνων μέχρις τής άγορας των θα γίνεται 
εντός 3-6% διαλύματος φορμόλης, ή οποία συγχρόνως θα καταστρέφη 
τάς σκωληκοκεφαλάς τής ταινίας τής εχινόκοκκου. 
Δια τα θνήσκοντα εκ σπληνάνθρακος αιγοπρόβατα θα δίδεται άπο-
ζημίωσις ανάλογος μέ τον αριθμόν τών πτωμάτων, τα όποια θα ταφώσι 
μετά του δέρματος παρουσία κοινοτικού υπαλλήλου. 
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S U M M A R T 
Radical and rapid suppression of echinococciasis and hydatidosis. 
By J. Emmanouilidis* 
The author makes some suggestions for the rapid suppression of 
echinococciasis and hydatidosis in Greece. 
R É S U M É 
Suppression rapide et radicale de 1* échinococcose et de Γ hydatidose 
Par J. Emmanoulides* 
L° auteur propose certaines mesures pour la suppression rapide de 
Γ échinococcose et de Γ hydatidose en Grèce. 
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